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INTERCANVI DE PUBLICACIONS 
Publicacions que  es  reben per aquest concepte 
,-ACTA MEDIAEVALIA,, 
Entitat: Departament d'Histdria Medieval. 
Faculta: d e  Geografia i Historia 
Torre B I'lanla 6" 
Universitat d e  Barceiona 
08028 BARCELONA (Barcelones) 
,,AFERS* 
Entitat: Editorial Afers 
Apartar d e  correus 269 
46470 CATARROJA (País Valencia) 
,xAGUAITS* 
Entitat: lnstitut d'Estudis Comarcals d e  la Marina Alta 
Aparta1 d e  correus 310 
03700 DEMIA (País Valencia. Marina Alta) 
,,ANNALS,, 
Entitat: Institut d'Eztudis Andorrans 
Universitat d e  Barcelona 
Gran via d e  les Corts Catalanes, 582 
08007 BARCELONA (Barcelon?~) 
"ANUARI- 
Entitat: Agrupació Borrianenca de Cultiird 
Carrer Major, 11 
Aparmt d e  correus 46 
12530 BORRIANA (País Vaienci2) 
,-AI'LEC DE TREBALLS,, 
Entitat: Centre d'Esiudis d e  La Conca d e  Barher2 
Carrer Josa, 4-6 
43400 MONTBLANC (Conca d e  Barbera) 
"BUTLLETI DEL MUSEU MUNICIL'AL DE VILASSAR DE DALT,, 
Entitat: Musru Muriicipal 
Carrer Marqut .~  d e  Barhera 
(masia Benús) 
08339 VILASSAR DE DALT (El Maresme) 
*ESTRAT* 
Entitat. Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Coinarcals d'lgiialada 
Baixada Sant Nicolau, 21 
Apartat, 201 
08700 IGUALADA (Bages) 
,,ESTUDISm 
Entitat. MLtseu d e  Granollers 
Carrer Nou, 24 
08400 GRANOLLERS (Valles Oriental) 
,-ESTUDIS CASTELLONENCS,, 
Entitat: Diputafió d e  Castelló 
Placa Aules, 1 
12001 CASTELLÓ (País Valenci2) 
SFULLS,, 
Entitat: Museu-Arxiu d e  Santa Maria d e  Mataró 
Centre d'Estudis Locals de Mataró 
Carrer Beata Maria, 3 
08301 MATARÓ (Maresme) 
.GALA,, 
Entitat: Museu Arqueol~gic  Municipal 
Parc d e  Can Xifreda, s/n 
08182 SANT FELiU DE CODINES 
,,GAUSACa 
Entitat: Grup d'Estudis Locals (GEL) 
Carrer Sanla Marta 9 ,  3er 2a 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (El Vallas Occidental) 
,,HISTORIA Y FUENTE ORAL,, 
Entitat: Institut Miinicipal d'Historia 
Carrer santa Llúcia, 1 
08002 BARCELONA (Barcelones) 
"IDENTITATS,, 
Entitat: Museu d e  I'HospitaIet 
Carrer Joan I'allares 
08901 L'HOSI'ITA1,ET DE LLOBREGAT (Barcelanes) 
,,lLEKDA. 
Entitat: Institut d'Estudis llerdencs 
Servei d e  l'ublicacions i Intercanvi 
Apartat d e  Correus 79 
25080 LLEIDA (Segria) 
"L'EROLt, 
Revista cultural del Bergiiecla 
Apartai d e  Correus 105 
08600 BERGA (Berguedd) 
,,LIMES,- 
Entitat: Col.lectiu d e  Recerques Arqurologiqiies de  Cerdanyola. 
Vinyes, 13  A 
08290 CERDANYOLA (El Vallés) 
,-LO FLOC,, 
Entitat: Centre d'Estudis Riudomencs 
"Arnau de  Palomar,, 
Avinguda I>au Casals, 84 
43330 RIUDOMS (Baix Canip) 
sMANOLL. 
Entitat: Arxiu Municipal d e  Sueca 
Placa Ajunlainent, 1 
46410 SUECA (País Valencia. Ribera Baixa) 
.MLSCEL.LANIA AQUALATENSIA. 
Entitat: Centre d'Estudis Coiiiarcals d'lgualada. 
Baixada Sant Nicolau, 21 
Ap. Correus, 201 
08700 IGUALADA (Bages) 
.MISCEL.LANIA CERVERINA~ 
Entitat: Centre Comarcal d e  Cultura d e  Crrveta 
Carrrr Major, 15 
25200 CERVERA (Segarra) 
.MISCEL.LANIA D'ESTUDIS BAGENCS. 
Entitat: Centre d'Estudis del Bages 
Via d e  Sant Ignasi, 40 
08240 MANRESA (Bages) 
.MISCEL.LANIA PENEDESENCA,, 
Entitat: lnstitut d'Estudis I>tinedesencs 
Sant Pau, 13  Ir. 
Ap. Correus, 119 
08800 VILANOVA 1 LA GELTRÚ (El Ijenedés) 
.QUADERNS D'ESTUDI. 
Entitat: Centre d'Estudis d e  I'Hospitalet 
Carrer Major, 54 Ir .  
Edifici "L'Ateneillo- 
08901 L'HOSPSTALET (El Barcelon5s) 
"QUADERNS DE LA SELVA- 
Entitat: Centre d'Estudis Selvatans 
Carrer Ave Maria, 5 bis 
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (La Selva) 
"QUADERNS DE SUECA *, 
Entitat: Arxiu Municipal d e  Sueca 
I'la~a Ajuntament, 1 
46410 SUECA (Ribera Baixa. País Valencia) 
"RESSENYA" 
Entitat: Grup d e  ~ol. laboradors del Museu d e  Rubí 
Santa Maria, 4 
08191 RUBl (El Valltis Occidental) 
-REVISTA DE L'1.E.C. DEL MONTSSA,, 
Entitat: lnstitut d'Estudis Comarcals del Montsia 
LLotja d e  Contractació 
Carrer d e  San Cristofor s/n 
43870 AMPOSTA (Montsia) 
,,RODA DEL TEMPS. 
L'Hort.d, 14 
46360 MASSALFASSAR (L'Horta Nord) 
,,TALLER D'HISTOR~A. 
Entitat: Centre d'Estudis d'Histdria Local d e  la Diputació d e  Valencia. 
Corona, 36 
46003 VALENCIA (País Valencii) 
"TERME,, 
Centre d'Esrudis Histdrics 
Arxii~ Histdric Comarcal 
Font Veila, 28 
08221 TERRASSA (El Valles Occidental) 
"TORRENS,, 
Entitat: Arxiu, Biblioteca i Museu d e  I'Aluntainent d e  Torrent 
Sagra, 17 
46900 TORRENT (País Valencia) 
"TURISSA- 
Entitat. Casa d e  Cultura de Tossa d e  Mar 
Avinguda del l'elegrí 
17320 TOSCA DE MAR (Girona) 
~URGELLIA. 
Entitat: Societat Cultural Urgel.liana 
I'ati del I'alau, 1-5 
25700 LA SEU D'URGELL (L'Alt Urgell) 
"URTX- 
Entitat: Museu Comarcal d e  Tirrega 
Carrer Litgs, 4 
25300 TARREGA (Urgell) 
,,VITRINAu 
Entitat: Museu Coinarcal d e  la Garrotxa 
OLOT (La Garrotxa) 
